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Quest for National Identity , Books: Lowell Dittmer, 1993 ; Chih-
yu Shih, Reform, Identity and Chinese Foreign Policy , Vanguard 
Institute for Policy Studies Publication, 2000 ; Tiejun Zhang, 
“ Self-Identity Construction of the Present China,”  Comparative 
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